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Annin HI — Nr. 75. Tiena, dumineca 14/26 juliu 1868. 
E 3 6 de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i - a s l D o m i n e o ' a , candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momentulu impregiurarüoru. 
Pretiulu de prenameratlnae: 
pentru Austria: 
p e anu intregu 8 fl. v, a. 
„ diumetatu de anu • • • • i n , > 
n patrariu •• • • • • • 2 n n n 
pentru Romani'a si strainetate: 
pe anu intregu 16 fl. v. a. 
„ diumetate de anu • • • 8 „ » » 
n patrariu * „ . . . 4 » n „ 
Prenumeratiunile se facu la toti dd. coresp' 
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Redactiune 
j o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e M r . 4 3 , unde 
suntu a s e adresa si corespondintiele, ce p*U 
vescuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditiir'a;cate vorfi nefrancate, nu se vor píi'mí, _ 
éra cele anonime nu se vor publioá.. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate t cr. de 
linie repetirile se facu-eu pretiu seadiutu;. ' 
Pretiulu timbrului cate30cr. ,pent. üna data, ^  
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
Cu 1 juliu v. incepemu semestru nou, 
pentru care deschidemu prenumeratiune. 
., ALBIN'A" va. apare- casî pană acu­
m'a, adeca de trei ari ia. septemana. . 
Pretiulu deprenumeratiune pent. A\cstrfă 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
y3 - de anu 4 fl. v. a. 
"•>» n » . % fl: v - «• 
pentru Romani'a si strainetate 
pré unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ % de anii 8 fl. v. a. 
„ % „ „ 4 fl. v. a. 
Redactiunea. 
V i e n a 1 3 / 2 5 juliu 1868. 
înarmările generali ce se facu in 
Europ'a si inventiunile nóue de machine 
cari se ucidă catu mai rapedé si catu 
mai mulţi omeni, — au ajunsu la unu 
gradu atatu de inaltu, de se inspaimenta 
si'bărbaţii încărunţiţi in mânuirea ar-
meloru. 
Asié audiramu de unadi pe mini­
strulu de resbelu alu Rusiei intr'unu ra-
portu catra Imperatulu recomendandu 
reformele necesarie, dar condemnandu 
machinele de esplosiune cari de se vor 
aplica contra ómeniloru si animaleloru, 
vor vatemá chiar si sentiemintele de u-
manitate. Părerea ministrului erá cä ase­
mene machine ar trebui prin tratate in-
ternatiunale se fie eschise de îa intre­
buintiarea in bătălia. 
Imperatulu Alessandru primi păre­
rea ministrului seu de resbelu, si ca se 
faca umanitatei unu servitiu însărcina 
pe ministrulu de esterne se provőce ca­
binetele europene a incheiá o conventiu-
ne intru intielesulu numitu. 
.Gandu spre acestu scopu plecară 
din Petrupole notele diplomatice, erau 
putieni cari se créda cä acelea vor avé 
veri unu resultatu. Nu credeau pentru 
cä scopulu' nu-erá otaritu cu destula 
precisiune, căci ce va se dica a nu apli­
ca machinele contra ómeniloru si anima-
leleru, daca densele vor fi aplicate con­
tra fortaretielorir si năiloru in cari locu-
eseu omeni? — nu credeau - pentru că 
FOISIORA. 
Observatiuni critice la poesiele noui (nóue) 
alehii J. C. Fundescu, esite de sub ti-
pariu in Bucuresci 1868. 
(Urmare din nr. 73.) 
Conditiunea prima a unui poetu este 
darulu poeticu; a dou'a studiele necesarie, 
spre a poté deosebi poesia de prosa; atrei 'a 
cunoscintî-a perfepta a limbei, in carea 
scrie. Lipsindu-i cuiva una din conditiunile a-
tinse, "atunci nu pdte deveni poetu adeveratu. 
Nu potemu dice câ autorului nostru, lui Fun­
descu, i-ar lipsi cunoscinti'a limbei, aflâmu inse 
in poesiele sale nisce constructiurii fbrtiate, 
cari sémena se purcéda din caus'a ritmului 
versualu; dara ori si cum sunt greşite si in-
greuéza intielesulu versuriloru, de aceea lu 
facemu luatoriu de séma. 
Pagina 35. La o turturica, strofa I : 
Dulce turturica 
Ce stai singurica 
Trista totu privindu ? 
Nu cum-va ca mie 
Jun'a. ta soţie 
Âi vediutu perindu? 
tocm'a atunci Franci'a inventa machine 
nóue si e anevoia a renunciá la folo­
sirea cutarei inventiuni; — nu credeau 
in fine pentru că o tieneau numai de. o 
maniera rusésca de órace Rusi'a nu po-
siede destule machine de acestea 
Inse nisuintiele Rusiei gasira unu 
terenu favorabile.. Franci'a mai antaiu 
si-manifestă învoirea să, eVa dupa dens'a 
urmară câteva state mai mici cari învoi­
rea loru si-o conditiunara de la precisa-
rea machineloru a caror'a specie va fi o-
prita. Prusi'a la rondulu seu dechiara cu 
multa promtitudine că va partecipá la a-
semene conventiune. In fine despre An­
gli'a ni spune unu telegramu că ieri (vi­
neri 2 4 iuliu) in cas'a lordiloru insciin-
tiă contele Malmesbury cumca „Angli'a 
a primitu propunerile Rusiei pentru de-
laturarea unoru machine de esplosiune, 
despre cari se va consulta o comisiune 
militară europeana ce se va întruni la 
Petrupole, éra iniciativ'a face Rusiei 
onóre." 
încercările deci se vor face, dar re­
sultatulu — se intielege — inca nu se 
pote prevede. Remane se cercetămu ce 
am dobândi prin resultatulu eventualu. 
Cumca s'ar salva sentiementulu de 
umanitate, — acést'a este securu de nu 
mai sufere indoiéla. 
Dar óre s'ar salva si interesulu o-
menimei? e inca cestiune pendinte si nu 
pote fi deslegata rapede. Esperiinti'a o-
menésca (istori'a) ni spune că cu catu 
armele au fostu mai perfepte, mai ucida-
tórie, cu atat'a resbóiele au duratu timpu 
mai putienu: dien« ani dură speditiunea 
contra Troiei si pe Prusi'a o costă nu­
mai siepte dile pana la Sadowa. Atunci 
erau multe răniri, ologiri ce deveniau 
sarcine permaninti pre societăţi, acum 
sunt mai multe ucideri. Afara de acést'a 
scimu că cu catu armele sunt mai pu­
tienu ucigatórie, cu atat'a bataliele sunt 
mai dese, poporale capeta curagiu mai 
multu. Tóte aceste motive s'ar pare că 
lupta pentru armele perfectiunate. Dar 
de alta parte s'ar poté replica cumca si 
fora de machinele de esplosiune, cele 
lalte arme sunt destulu de perfecte pen­
tru a face ca bataliele se fie scurte. Eca 
asié se face ca se remana cestiune pen-
dinta daca omenimea va dobândi séu nü 
prin conventiunea eventuala? 
Considerandu acum aceste dóue 
punte de vedere: că de o parte intere­
sulu umanitatei (omeniei) e salvatu dé 
securu prin unu resultatu eventualu alu 
conventiunei, si de alta parte că intere­
sulu omenimei remane cestiunea pen­
dinte: — nesmintitu că trebue se ne pro-
nunciămu pentru acea parte in carea 
, esiste „unu securu," deci ne pronun-
ciămu pentru ştergerea machineloru de 
f'#plosiune. 
Satisfacere pntiena. 
Slabitiunile stepanitoriloru nostri 
sunt mari si sunt multe. Densii au con­
sciintia de aceste slabitiuni ale loru, căci 
altmintre nu ni-am poté splieá de unde 
se provină ur'a si persecutiunile ce le 
pornescu densii contra a totu ce nu este 
magiaru. Numai stepanulu slabu este ri-
gurosu pana la tirania si ingomfatu, pre­
cum numai omulu năucu este duru si 
invidiosu. 
Si fiindu că densii au consciinti'a 
slabitiunei, de aceea porta neincetatu cu 
sine temerea despre poterea adeverului. 
Ca se scape odată de acésta temere, li-ar 
place ca adeverulu se-si rădice unu picu 
capulu atunci candu densii sunt galiti 
a-lu intimpiná cu combaterea poterii ce 
li stă la despusetiune. Li-o precepu ro­
manii acésta plăcere si nu vor se li-o 
impliné&ca ori care se fie numerulu po­
litiei séu alu agintiloru provocatori. Po­
porulu preferesce o paciintia ce sémena 
a fatalismu, de catu se eada in curs'a 
antagonistiloru natiunalitatei romanesci. 
Acésta paciintia a municipieloru şi 
comuinxauioiu l u m a u c \ > ap l i cau străinii 
de renunciare la drepturile nóstre natiu­
nale, — éra noi ascultamu acésta splica-
tiune rosindu iu fatia, căci deputaţii in 
j, dieta (cari singuri potu vorbi scutiţi de 
imunitate) nu lucrau astfelu ca se fie de-
mintita cu tăria. 
In fine capetaramu putiena satisfa­
cere prin cuventarea deputatului Mace-
lariu, din carea străinii potura precepe 
că romanii n'au renunciatu inca la drep­
turile loru. Diseramu inadinsu „putiena 
satisfacere," căci satisfacerea nóstra nu­
mai atunci va fi deplina candu toti de­
putaţii romani vor cuventá astfelu cum 
vorbi d. Macelariu. 
Sunt si motive politice cari" ne in-
démna la energia mai multa. Esperiinti'a 
ne invétia că paciinti'a nóstra ungurii 
n'o considera de o intimpinare fratiésca 
ci de servilismu d. e. in cestiunea de na­
tiunalitate. "i 
Se spunemu deci: pretensiünile nóstre* 
natiunali cu tóta francheti'a, si precum 
se cuvine omului nasoutu a trai liberu, 
si antagonistii nostri nu vor mai pöté se" 
ni denege libertatea . <5e o vor vedé in-: 
născuta in noi; — éra de ne vom porta 
cu iumilinti'a servului, vöm fi purure 
priviţi si condemnati a trai ca servi.. '. 
Altor'a pote se li fie servilismulu 
spre plăcere, inse romanului défelu nü, 
neci amirosulu nu-i doresee.din acea 
iérba amara ce a gustat'o atate. secle. 
Deci daca deputaţii romani vreu se vor-
bésca asié precüm oftéza sufletulu ró-, 
manului, atunci dee la o parte tóte for-r 
mele de curtenire si acele maniere de fir. 
nétia cate magiarii nu le precepu, si in 
loculu acelor'a se li spună adeverulu 
curatu in sinceritate si libertate deplina» 
De la diet'a Ungariei. ' 
Pes ta , 24 iuliu 1868. • 
Siedintiele dietei sunt acum pre catu se 
pdte de neinteresante pentru noi, câ se ocupa 
de nisce petitiuni ce nu ne privescu. In s i e : . 
dinti'a de astadi veni caus'a prostitutiunei fe-
teloru unguresci la Constantinopole, si — se 
recomendâ atentiunei ministeriului. De sécuru 
câ reulu nu se pdte delaturá asié lesne neci 
aici precum nu s'a potutu in Romani'a. Pro­
punerea lui Deák pentru judecători se ceti a 
trei'a dra si se primi. Acü veni raportulu co-
darász ca se se schimbe legile din 1867. Co­
missiunea propuse ca diet'a se-si röstésca des-
placerea sa pentru aceste petitiuni si totodată 
se provdce ministeriulu a face investigatiuni 
daca cumva subscrierile nu sunt false? —"• 
Discusiunea fu infocata, stang'a si-dede tdta 
trud'a, dar majoritatea casi la comanda vota ce 
i-a cerutu comisiunea. . . " 
De langa Aradu, 19 iuliu 1368 n. 
In Nr.65 si 66 sub titlulu: „La causei» 
dreptu-mar tur isitor Hor u" am cetitu mai 
multe desluciri din partea dlui (ab) cari tdte cu 
bucuria le-am primitu. Un'a ce am ascepţaţu, 
nu am aflatu, si acést'a se referesce la aceea: 
„câ confraţii nostri din Banatu, locuitori in 
Versurile cele trei din urma au o sintasa 
neromana. 
O astfeliu de legătura neromana aflâmu 
si in strofa VI. din ace'a-si poesia, V. 1 si 2 : 
Nu cum-va si tie 
La a ta soţia 
Vre unu venatoru 
A 'ntinsu latiuri" rele etc. 
Pag. 39, Ce mai dorescif 
In poesi'a acést'a, altfeliu fdrte plăcuta, 
sunt numai ddue cuvinte, ce-i rapescu multu 
din frumséti'a ei, si a nume strofa I..V.1 s i 3 : 
' Candu ai cositie negre, buclate 
Sinu d'alabastru, ochi angeresci, 
Gene sprincene catifelate, 
Iubit'o, spune-mi, ce mai doresci? 
Formele aceste bizare precum: buclatu 
si catifelatu, sunt cacofdne si gignescu gu-
stulu esteticu alu cetitoriului. Pentru aceea 
credemu câ, mai cu séma. potii, ar fi se nu se 
servésca de ele. — 
Pagin. 65. Lacului Leman. 
(Genevei.) 
Reproducemu acésta poesia intréga aci 
ca un'a dintre cele mai nimerite ale autorului: 
Se te cantu! • • • éta dorinti'a • • • éta cea d'antaiu gândire 
Ce d'odata, ca unu fulgţru, a cuprinşii sufletulu meu 
Candu m'amu imbarcatu si vasulu si-a luatu a sa plutire 
Spre Vevei, spre Villaneuva, strabatandu luciulu teu! 
Se te cantul • • • o! ce ideia! ce nebuna cutezare! 
Candu ai fostu cantatu de Stael, deRousseau si de G-ibonl 
Se te cantu! candu alta data te-a santitu cu-a loru cântare 
D o u e geniuri măreţie ca Voltaire si ea Byroni 
Lasa-me se respiru numai adierea cea usióra 
A zefirului ce sbdra peste undele-ti d'azurul 
Lasa-me se admiru numai raiulu care te 'mpresóra, 
Munţii albi 'nea de néua, ce-ti facu gacda impregiuru ! 
Pe campi'a inflorita, intr'unu stufu de lacrimióre, 
Unde cahta filomel'a, si isi spune gelea sa, 
0 gfiósa paserica, o sermana caletóre 
Nu pote cânta ca dens'a, dar póté semti ca ea! 
Partea II. Poesii politice. 
Partea acést'a cuprinde poesiile cele mai 
nimerite ale lui Fundescu, in partea acésta de 
6 poesii si-dovedesce autorulu talentulu seu 
poeticu; publiculu cetitoriu va aflá multiamire 
mai virtosu aci. Sunt poesii patriotice si isto­
rice, si anume ode si balade. Desclinitu se 
destingu ddue: „La 11 fauru" si „Tiepesiu 
Vodá", insemnâmu cu părere de reu câ spa-
tiulu nu ni permite a reproduce. 
Partea III. Poesii satirice. 
Partea acést'a contiene 18 bucati, cele 
mai multe den ele dovedescu multu spiretu 
comicu si merita se fie recomendate publicu­
lui nostru. Una inse nu i-o putemu ierta au­
torului, si anume, câ atribue numele de poesii 
1 satirice si lacunele bucati, ce nu se potu numi 
satirice, precum este (pag. 113) „epistola 
confidenţiala," si (pag.. 129) „Europ'a insfi 
ce ar dice ea?" Aceste ddue poes.ii ţratea* 
despre persdne singuratece numite parţe.di-
reptu, parte indireptu. Dara astfeliu de po>esii 
nu se potu numi satire. Satir'a şi-credia-udii 
caracteru generalu, care se pdte apüöá..l.a.;:p 
clasa intréga din societatea omenésca, . era'.»ş 
la persdne anumite; astfeliu vedemu la -renu­
miţii satirici romani: Horatiu, Juvenale si Pdr-
seu. Ei au sbiciuiţu reulu si au naltiatu bi­
nele, dara neci candu nu s'au acatiatu de per­
sdne, fiindu câ numele, ce se afla prin tiţulele 
satireloru loru sunt, precum scimu, numai 
nisce ficţiuni iscodite de ei insisi. Acei genii 
nemoritori au sciutu pré bine, câ in modulai 
acest'a si-vor poté ajunge scopulu -doritu, cu 
multu mai securu de catu daca s]ar fi apucatu 
de persdne singuratece, ce, ce meritau a fi 
satirate. 
Satir'a, asiá cum a fostu ea .tratata 4a 
Romani, a fostu si este inca si astadi o lectura 
fdrte plăcuta, carea nisuesce a îndrepta mora­
vurile prin invetiaturele sale umoristice, cari, 
dupa cum amintiramu mai sus, tientescu la 
clase intregi din societate, neatacandu pe ni-
mene ad personam. Adresandu inse cine-va-o 
astfeliu de scriere la o persdna anumita si cu­
noscuta, atunci nu se mai pdţe numi satira in­
tru intielesulu celu propriu alu cuventului, ci 
comunităţi miste, cari mai pretotindencâ sunt 
in maioritate si au ecrutu despărţire, va sc di­
ca alăturare catra ierarchi'a romana, si a caror'a 
acte gătite prin comisiuni si trimise prin co-
mitatu la ministeriu, tdte diacu acolo ad acta 
fora de nici unu resultatu — cc au de a face 
in aceste impregiurari, in caus'a mântuirii loru 
d© sub absolutismulu ierarchiei serbe, cârca 
prin organele sale (preoţi dc ai loru) neince­
tatu se silesce a-i nccagí si dosnationalisá, de 
nu altcum prin nsiediarea prcotiloru serbesci 
si înstrăinarea cartîloru romane din S. Bc-
torica. 
Adeveratu câ in legea adusa in acestu 
meritu aflâmu: „sc sc cerce complanare cu 
serbii si apoi se so intenteze procesu formale" 
• P » Dar cc va sc dica érasi .acesta complanare, 
si pe cc calc sc »c mai faca? nu prcccpcmu. 
Legea ne îndruma r'râsi la aceea; cc dc repc-
tite ori s'a incercatu, precum c cunoscutu, in • 
•O fora de resultatu din caus'a ambitiunci scr-
besei. Nepotcndu-sc dara mediloci complaaa-
rca prin organele regimului, prin cine se se 
medilocésca acum'a? au dóra P l*' n ticrani? —• 
Şi cum te poti intdrce catra acel'a, căruia in-
tindiendu man'a fratiésca, si-intdrse dosulu di-
cendu, n'ai ncmica la mine, tdte sunt a le melc. 
De complanare dara nu pdte fi vorba, deci ur-
méfca procesulu formalu.Acume intrebare, cum? 
•andu si prin cine se vor incepe aceste; si cu 
ee »peso vor fi portatc? Scimu bine câ in ce­
le mai multe (afara dc 2—3) comune miste 
nu avemu neci măcar unu preotu romanu, cu 
atat'a mai putienu inticlogintia care se condu­
că poporulu, câ sunt sătuli dc suferinda anca 
scimu, deci ascepta» vor dupa Sinodu seu li 
trebue rro unu advoeatu spt'c acést'a? 
. Din asta causa indrasnescu dara prin a-
ceste orduri a mc adresa catra acelu Dnu si 
catra toti aceia, caror'a li diacc la anima sufe­
rindele dc pana acum'a si binele confratiloru 
noştri banaticni (a v r e o 40.000) ca pc calea 
jurnaleloru se bincvoieşca a aduce la cunos-
eintia publica, tdte acele medildee cari dupa 
părerea Dloru Sale ar servi spre mângâierea 
si intetirca causei aceloru fraţi; ca asie dc du­
pa zelulu loru aratatu pana acum'a so póta 
pasi pe calea cea mai secura si scurta dc a se 
mântui1. 
Sv. Temcsianulu. 
: m*,\tvmvt i c jarauunruTj ^ z\f R U N T R J S O S 
(Dechiaratiune solena.) Marturcscu 
ia sinceritate câ ne-am mahnitu adancu luandu 
cunoscintîa din nr, 50 alu „Gazetei Transilv." 
câ redactorulu accloi foi d. Iacobu Muresianu 
0 citatu la judetiulu criminale din Tergulu 
Muresiului j>cntru publicarea pronunciamontu-
lui si mai sciu io cc „congresu." 
Trebue sc compatimimu pre stepanitorii 
noştri momentani, cata frica pdrta densii de li­
bertatea cuvântului, in mani'a libcralitatci cu 
carea se falescu in fati'a Europei batendu-si 
Septurile. 
TJngurilorul undo este tient'a vdstra? 
grigiti nu cumva acolo se fie si abisulu vostru, 
•unei se degrada la pascuilu, la pamfletu, 
éu di candu mai pc romanesce la batjocura. 
Satir'a cea adeverata produce invetiatura in 
modu umoristicu; pascuilulu inse, ca unu feliu 
de batjocura îndreptata asupr'a nescarci 
persdne cu dreptu séu fora dreptu, nu pdte 
desceptá in cetitori altu ceva, dc catu dcsgustu 
ii compătimire asupra batjocuritoriloru uac 
ori chiar iritare fora se pdta produce veri o 
îndreptare morala. Pascuilurilc nu sc potu 
combate mai tare prin nemica casi priii vc-
chiulu »i nimeri tulu proverbiu romanescu, ca­
rele ne invétia dicendu: risulu te ride, si 
batjöcur'a te Satjocuresce. Acest'a ar tre­
bui se si-o însemne bine toti pascuilistii dc 
profesiune 1 
Iritorcendu-nc lá autorulu pocsielóru a-
mintite incheiâmu obscrvatim.ilc ndstre do-
rindu-i unu succesu si mai imbucuratoriu pc 
campulu pocsici. 
Observatiuni critice asupra poesiiloru 
lui Ionitia Badescu ésite de sub tipariu 
in Pesta 1866. 
I. P r i v i r e g e n e r a l a . 
Caractcrulü pocsielóru accstor'a este 
preste totu liricu, precum sunt in genere pro-
duptclc unei lire june. Ele respira multu focu 
poeticu, si dovedescu o fantasia forte varidsa 
— romanii nu sunt o turma atatu de neetiven-
tatdria precum j i credu diaristii voştri. 
Fiii lui Traianu, Stefanu, Mihaiu, Horia 
scl, neci odată nu vor fi destulu de Iasi pen­
tru a primi si a porta cu umilintia jugulu ege-
înoniei unguresci. 
Ungurii daca si-dorescu esistinti'a loru, 
nu potu aiurea se gasesca asecurarea ei dc 
catu in amieétia romaniloru. Dar acésta ami-
cotia nu se câştiga prin persecutarea celor'a 
ce rostescu libera senticmintelo - romanesci, 
precum se intcmpla acum'a „Gazetei Trn." si 
in genere tuturoru foiloru romanesci. Credeţi 
voi unguriloru câ C3tc crima si agitaţiune da­
ca vi se spune in fatia dreptatea si a-deve-
rulu? 
Bine, pedepseti po redactorii astoru feliu 
dc foi, suspindcti-lc, faceţi cu ele cc vi place 
pana vi c poterea in mana, dar apoi cugetaţi 
cum veti poté voi pedepsi naţiunea intréga, 
câci tdta naţiunea consenticscc ca cele ce s'au 
scrisu. -
Éra tribunalului din Tergulu ]\{arc3Íulul 
am sc-i spunu numai pe scurtu: D. Iacob)i 
Muresianu -redactorulu
 r Gaz. Tr." n'a făcuta 
alta dc catu câ in organulu şcu natiunale a in-
terpretatu dreptele pretensiuni si sentieminte 
alo natiunei romane care a facutu si in numele 
carei.v s'a făcuta prjnunciamontulu. Binevoiţi a 
face procosu si a pedepsi — in localu dlui 
Iacobu Muresianu — pre naţiunea romana câ­
ci aceea a facutu pronunciamcntulu si nu d, I. 
Muresianu seu organulu seu. Era daca n'avcţi 
curagiu a trage in jocu naţiunea intréga, atunci 
placa-vc a pedepsi po cei ce au subscrisu pro-
nunciamcntulu si au facutu resunctu la den­
sulu. Si cu, care asisdere am facutu resunctu 
la*acelu pronunciamentu, me imbiu şe me ale­
geţi pro mine do viptim'a prima a procesului 
dc presa. 
prcotulu Nicolae Buta r iu . 
AgriSJU (cott. Aradu) juliu 1838. 
La anulu 1861 candu naţiunea romana 
pasl pentru prima data cu representantii sei 
natiunali in luptele parlamcntaric, candu pri-
viamu si ascultamu cu aniin'a plina de bucuria 
luptele cnergico ale mandatariloru naţiunii, se 
nascîi idei'a dc a ni procura portretele aceloru 
bravi luntatofi iii SE .FCNNN I L O vocunoseîntia. Se. 
facura nenumerate eolectiuni pentru acele i.cd-
nc, era la noi d. jude ccrcualc de atunci D. N. 
aduna prenumeratiunido la economi maimulti, 
inca si dc la comuna pc partea scoici. Sum'a 
adunata cri frumdsa, o sciu dar o rctacu asta 
data. D3a in urmr afla de bine a tacé cu to­
tulu si a ui:á despre aducerea aceloru iedne, 
asié bunii contribuitori se vediura păcăliţi. Si 
acést'a am treec-o cu vederea, daca n'ar fi aci 
consccinti'a cea rea câ acum la alta întreprin­
dere presinte nu mai aflâmu spriginulu si în­
crederea poporului. — Deci suntemu con-
strinsi a-i- dá pasulu pc fatia. 
Acum candu Asociatiunea natiunala ara-
dana pentru cultur'a poporului romanu, prin 
in idei si cugetări. Rccomandamu publicului 
nostru spriginuiu si atenţiunea sa pentru a-
cestu autorii, ale căruia prime incercâri ne in-
dreptatiescu la sperantia frumdsa mai cu sema 
intro Romanii din Austri'a, undo poesi'a inca 
n'a potutu străbate pana la culmea sa cea a-
deverata. Form'a esteridra a brosiurci, cc ni 
presenta poesiele din cestiunc, este provediuta 
cu unu tipariu curatu si usioru la cetire De­
spre form'a, interidra vom incercá a dá séma 
publicului nostru in observatiunilc ndstre cc 
urmédia. 
Nu potemu acentuá destulu smint'a car­
dinala, cc aflâmu in poesiele acestea casi in 
multe altele, cc sc ivescu, lauda domnului, din 
di in di prin organele ndstre publice, si anume 
pros'a, acelu contrariu incarnatu alu pocsici! 
A ddua peta cc pestritieza florile aceste ti­
nere, cc pestritieza limb'a autorului pocsielóru 
accstor'a, sunt neologismele (latinismele). 
Smint'a antaia e mai ponderdsa, cerc atenţiune 
mai mare si studie seridse pentru ca şe pdta 
deosebi cineva natur'a si limbagiulu pocsiei 
de ccl'a alu prosci. Poesi'a este isvorulu fan­
tasiei, ca intrupeza si insuflcticscc conceptele 
abstrase, si scntiemintele ndstre desceptate, 
deosebindu-sc de prosa prin aceea, câ pros'a 
are de scopu luminarea mintii, si spro a-
ccst'a se cere chiaritate si acuratétia in spre­
siuni. Poesi'a inse ncavendu de scopu a in-
riuri numai a supr'a mintii, ci mai vertosu a» 
deoisiunca din 10 maiu a. c. Nr. 47 afla do bi-
ne a denumi pentru cerculu Agrisiu unu co-
lectantc pentru incassarea ofertoloru restante 
inca dc la anulu 1C63/4 in edec, D. colectante 
provoca pc toti membrii a se infatisiá spre a 
face socdt'a in caus'a numiteloru restantic, — 
apoi se vedi câ incependu-se socdt'a, in alu 
căreia succesu cramu atatu de incrediuti, ne 
pomenimu cu o mulţime dc proteste din par­
tea celor'a ce au contribuitu si la mentiuna-
tele iedne, dicendu câ ci au mai contribuitu 
pentru astfeliu de scopuri si nu vedu neci unu 
folosu, —mulţ i credeau, din neprecepere, câ 
acea suma data dejá pentru iedne, Ji s'a soco-
titu in compctinti'a Asociatiunei, si cine va 
cerci a-i desamagi din asta retacire? — noi 
cari si atunci am conlucratu la acea colcetiunc 
nu potemu pentru câ lesno ni s'ar intcmplá a 
cade in propusu. 
Se fie dara tuturor'a de cinosura câ do-
spro contributiunilc natiunali au se dec socdtc, 
câci la din contra poporulu prinde neîncre­
dere si nu mai contribuo. 
R. Proiw.. 
Im^acatiaaea ungaresea-eroata. 
Dupa dosbatcri lungi, organulu minister 
riale „Pcstcr Corrcsp." de marti ni pdte aretá 
acum unu opu positivu, este claboratulu dopu-
tatiunei rcgnieolarc croate-unguresci, din care 
estragemu urmatdriele: 
Dc afaceri comune ale Ungariei si Croa­
ţiei se tienu acelea ce sunt recunoscute dc 
comune pentru monarchi'a intréga si ale caro­
r'a otarire se va intcmplá dupa principie egali. 
Mai departe civilist'a, sistem'a militară, finanti-
clc, monet'a si notele, tratatele, bancele, privi-
lcgiclc,mc3urele,pondurilc,marcclc comerciale, 
comcrciu,vame, telegrafe, poste caile ferate, dru­
murile dc tiéra,riurile,porturile si navigatiunca; 
in fine este comuna lcgclatiunca comerciala, 
montana, maritima si cambiala. Essecutiv'a in 
aceste afaceri juridico — cu esceptiunoa ce­
loru maritime — o are Croatfa si Slavoni'a 
in modu autonoma. Croati'a, Slavoni'a si Dal-
mati'a (claboratulu vorbesce si de Dalmati'a 
desi nu c inca incorporata la Croati'a) in pro-
portiunca poterii loru contributdrie vor con­
tribui la spesele acestoru afaceri comune. In­
tro poterea contribuitdria a Croaţiei si ceca a 
catra 93.56. Dar pentru restimpulu de diece 
ani (catu tiene validitatea tratatului incheiatu 
intre Ungari'a si Austri'a) se Otaresce ca dupa 
45 procinte din venitele croate pentru acope­
rirea speseloru tierii, so vor ro3punde 55 pro­
cinte pentru acoperirea speseloru afaceriloru 
numite comune AccUcle dc vinu si sare, vor 
servi spro scopuri comunale. Contributiunile 
le incasséza organele comune finantiali. Daca 
cele 45 procinte din contributiunile Croaţiei 
vor fi mai putiene de 2,200.000 fl. atunci Un­
gari'a va suplini ce lipsesce; éra daca sunt mai 
multe, prisosulu va trece in cass'a afaceriloru 
comune pana atunci, pana ce so ajunge pro-
portiunea numita 6 4 4 : 93-56. 
supr'a inimei si asupr'a fantasiei ndstre trebue 
sc dcsvdlte prin spresiunile sale alese gradulu 
celu mai naltu de armonia si vivacitate. Smin­
t'a a ddu'a, (latinismele) nu este nemica alta, 
dc catu unu abusu, spre care înclina literatur'a 
ndstra mai ndua, abusulu acest'a inse se pdte 
delaturá fdrte lesne 
Nu-rai potu splicá, pentru ce preferescu 
poeţii romani cei mai tineri atat'a balastu de 
cuvinte latincsci, delaturandu si respingendu 
cuvintele adeveratu romane, chiar si atunci 
condu sunt mai poetice si mai plăcute audiului 
romanescu? Prin acést'a nu câştiga ncmica, 
dupa opiniunea ndstra, perdu inse fdrte multu, 
si anume: pentru câ devinu nepreeeputi de 
catra o parte însemnata de cetitori, si acést'a 
de buna séma nu diacc intru interesulu auto-
riloru, cc voiescu se descepte si se nutrésca 
scntiemintele frumsetiei si ale sublimităţii in 
cetitorii pentru cari scriu. Neologismele ar 
trebui se se intrebuintiedic in poeşie cu multa 
precautiune, si numai in caşurile acele, unde 
lipsescu cuvintclo romanesci corespundictdric, 
éra nu precum face si autorulu acestorupoesii. 
Insirâmu aci latinismele din brosiur'a a-
cést'a, inse nu tdte, ci numai cele mai bata-
torio la ochi: 
remunerare, infusoru, 
nimbu, - instinctu, 
vulne, secle, 
calare, bisonut 
Socdt'a. despre contributiuni s e face i 
diet'a ungurésca, éra celei croate i se trimit 
spre incunoscintiare. Tdte afacerile comune a 
vor desbate in diet'a ungurésca la care Croa­
ti'a si Slavoni'a vor trimite 29 do deputaţi din 
diet'a loru. Dupa reincorporarca fruntarieloru 
militari si a. Dalmaţiei, numerulu se va urcá 
in modu corespundietoriu. Aceşti deputaţi se 
alegu pentru sessiunea dietei unguresci, dar 
locu si votu au numai in afacerile comune. In 
cas'a magnatiloru unguresci trimite diet'a croa­
ta doi membri, afara de aceştia mai au acolo 
locu si votu magnaţii inarticulati ai Croate-
Slavoniei, dar numai in afaceri comune. Aface­
rile comune dupa potintia se vor desbate in 
diet'a ungurésca in ordinea prima. 
In delegatiunc, cas'a repreientantiloru 
alege patru membri din Croato-Slavonia éra 
cas'a magnatiloru unulu. In tdte afacerile co­
mune, cssecutiv'a o are ministeriulu ungu­
rescu, caro se va întregi prin denumirea unui 
ministru fora portfoiu din Croatía-Sla^onia. 
Oficialii ministeriului pentru afacerilo croat», 
Vor;fi croaţi. 
In tdte afacerile cate nu se pomeneacu 
aci, a nume iu administratiunea interna, cultu, 
instrucţiune, justiţia, se garanta Croaţiei auto­
nomia deplina. 
In fruntea guvernului autonomu sta ba-
nulu pc care lu numesco Maestatea Sa la pro­
punerea si contrasemnatur'a ministrului presie­
dinte alu Ungariei. Pentru venitoriu neci o 
persona militară se nu mai aiba infiuintia in a-
facerile civile ale Croaţiei si Slavoniei. Orga-
nisatiunea guvernului autonomu compete die­
tei croate. Cancelari'a de curte croato-slavona 
se desface Pe teritoriulu regatului croato-sla i 
vonu limb'a oficiala c cea croata, ministeriulu 
ungurescu arc se primésca de acolo seritori 
croate si deputaţii croaţi atatu in diet'a ungu­
résca catu si in delegatiunc se vor poté folosi 
dc limb'a croata. 
In afacerilo croato-slavone se vor poté 
folosi colorile si însemnele proprie, Înşela in» 
semne va fi coron'a ungurésca. In afacerile 
comune se vor folosi ambele insemno adeca 
si cele unguresci. Dc teritoriulu regatulu cro-
ato-slavonu si dalmatinu se tiene 1, comitatu-
tulu Fiumanu cu esceptiunea orasiului si a 
malului a caror'a causa remane pendinte; 2) 
comitatele croato-slavone; 3) fruntariele mili-
t * i i , 4) D a l m a ţ i a . 
România, 
CAROLU I. 
Din gratia lui Dumncdieu si prin vointi'a na­
tionale, Domnu alu Romaniloru. 
La toti de facia si viitori sanetate: r 
Adunarea deputatilortt a v o tatu si Noi 
santionâmu ce urméza: 
L E G E . 
Art. I. Se aedrda ministeriului finantie-
loru unu creditu de 500,000 lei noui, pentru 
fabricarea monetei de argintu si asiediarea 
unui stabilimentu de taiatu bani. 
lucóre, 
vigilandu, 
consolare, 
suavu, 
parfumu, 
remnu, 
empireu (f?) 
floru, 
pasiune, 
fortia, 
catene, 
buletinu, • 
divu, 
asmodicu, 
paliu, 
caru - (scumpu) 
nedependinte, 
ignavie, 
dubiosu, 
grandiosu, 
temerdru, 
inocintu, 
persecatu, 
•apar int ia, 
bilantia, 
beiu, 
spectaclu, 
enigma, 
parlamentu, 
efemeru, etc. 
II. Priviri etice si estetice. 
Pag. 5. Dedicatiune. Strofa I 
La tine, musa, ml 'ndreptu rogarta, 
Cerendu-ti lir'a si inspirarea, 
Se cantu unu cantecu triumfatoriu , 
Se cantu ferice natiunei mele, 
Câ dup' atâtea epoce grele, 
Avé-va parte de viitori»! 
Strofa acést'a nu consta din 
poesia, ci din prosa, câci poetulu, in locu äc 
rostésca rogatiunea sa catra musa, in locu se 
incépa cu a c ţ i u n e a , carea este sufletulu poc­
siei, elu vestesec musei sale, câ-si îndrepta 
rogarc catra ea, vré se dica e n a r é z a , lucru 
ce bate in suer'a prosci. 
Afara de acestea intrebuintiéza autorulu 
Art. I i . In anulu curentu 1868, se vor 
taiá.' piese de cate 50 bani un'a' si de cate 2 
lei un'a. 
Adoptata in siedinti'a din 6 iuniu 1868, 
eu maioritate de 62 voturi contra a 3, fiindu 
si una abţinere de la votu. 
Promulgâmu acésta lege si ordonâmu se 
fia investita cu sigilulu Statului si publicata 
in Monitoriulu Oficiale. 
Datu in Bucuresci, la 18 iuniu 1868. 
Caro lu . 
Ministru Secretaru de Statuia 
dospartiamentulu finantieloru, 
I. C. B r a t e a n u 
(L. S. St.) Nr. 989. 
Ne aflâmu in fati'a urnei electorale pen­
tru Senatu. De la aceste alegeri aterna, in mare 
parte, armonia intre corpurile legiuitdre, rea 
lisarea tuturoru reformeloru si imbunatatiriloru 
do care tiér'a are nevoia si le ascépta cu o le­
gitim« si viua nerăbdare. De la aceste alegeri 
aterna. realiaarea. tutui; m dorintieloru si tre-
buîntieloru tierci, aterna, putemu dice, prospe­
ritatea si viitorulu patriei. DD. alegatori, pa 
tronai de gingasfa situatiunii, si Însufleţiţi de 
amórea si binele patriei, vor lasá la o parte, 
mi ne indoimu, ori-ce simpatii si interese per 
sonali si vor vota pentru aceia cari au datu 
probe câ nu sunt conduşi de ambiţiuni si in­
terese Individuali; si candu e vorb'a de binele 
publicu ei sunt gata a face ori-ce sacrificie 
pe altarulü patriei. 
Dar cu catu alegerile senatoriali se apropia 
cu atatu reactiuneasi organele ei tipa silamen-
tcca,ia faci'a verdictului naţiunii ca crimioalulu 
care e coprinsu de fric'a mortü si de oro'roa 
tuturoru nclegiuiriloru comise, vediendu-se in 
fati'a verdictului justiţiei. Nu e nici unu medi­
locu, nici o inventiune si calomnia do care se 
nu se serve inamicii guvernului actuale pen­
tru a lovi guvernulu si partitulu liberale. Ei 
mergu pana a şterge guvernului actuale ori ce 
merita din trecutu si presentu, pana a-i negá 
tdte faptele frumdse intru interesulu viitoriu-
lui tierii, fapte cunoscute si aplaudate de tdta 
tiér'a, si din cari unele i rcsérva o pagina fru-
i&tfs* in istori'a nationale. Astfelu este, de c-
semplu; legea armării, legea câiloru ferate, le-
gea organisarii bisericei s. c. 1. t. 
Sub guvernulu actuale instrucţiunea pu-
b4k*Mia respanditu prin sate si orasié intr'unu 
%ödu simtitoru creandu-se scoli si institutiuni 
nude precum scdl'a pedagogica care are se 
formeze proféseri de sate, pensionate publice 
de fete pe la colori si proectandu-se fabrici 
de moneda nationale, de stofa romanésca s. a.; 
sub guvernulu actuale s'a ridicatu si s'a mo-
rauşatu, intr'unu gradu semnificativu, magistra-
tur'á tierii, prin numirea de judecători probi, 
capabili si indipendinti, mai in tdte curţile si 
tribunalele tierii. Sub guvernulu actuale, si 
sja;b ministeriulu Dlui Ionu Brateanu s'a ridi-
eatu credituiu statului, platindu-se mandatele 
a salaricle fontionariloru publici la timpu, si 
f»cendu-3e c«. bonurile rurali se se rădice cu 
36 la suta, adeca se ac sconteze cu 14 la suta, 
in locu de 45 si 50, precum se scontau sub 
ministeriele trecute. 
Sub guvernulu actuale si prin iniciati 
v'a Domnului Romaniloru, care a platitu chiar 
din caset'a sa particulara locurile Tatarasi 
Îmi , s'au emancipatu si s'au improprietaritu 
fora nici o despăgubire si pentru totu-d'a-una 
embaticarii romani din reionulu lasiloru; 
acordatu unu milionu, pe fie-care anu, din bu 
getulu statului, pentru infrumusetiarea Iaşi 
loru cari au facutu atatc sacrificie pentru unire: 
s'a datu vechei capitale a Moldovei una din 
halele destinate pentru Bucuresci, si preferin 
ti'a constrsetiunii drumului de feru de la Su 
céva, prin Botosiani pana la Iaşi; sub guver 
nulu actuale Iaşii devinu capital'a sciintiei 
prin instalarea scdlei militare din Bucuresci la 
Iaşi si procedarea infiintiarii unui seminaru 
centrale şi unei academii de teologia. Sub gu 
vernulu actuale s'a votatu deschiderea unui 
portu la Marea négra, si au inceputu a se fa 
ce si studiele infiintiarii acestui portu care_are 
a legá Romani'a cu Oriehtulu, Dunărea cu Ma 
rea négra. Sub guvernulu actuale s'a votatu 
legea politici rurale, legea guardei orasienesci 
care s'a infiintiatn mai in tdte orasiele din tié­
ra, legea aocietatiloru do tragere la semnu 
care au a se infiintiá in tdte orasiele si satele 
României, legea venderii domenieloru statului 
care dâ dreptulu fie-carui agricultoru si ceta-
tiénu de a deveni cu puţine fonduri, numai 
cu munc'a si economi'a sa, proprietariu pe 
domeniele statului, si inlesnesce mediloculu 
clasei do josu, clasei agricole, de a se mari 
si consolida in statulu democraticii alu 
tierii. Sub guvernulu actuale s'au emancipatu 
embaticarii din orasiele Husii si Vasluiu care 
erau sub clacasi'a si robi'a unoru particulari si 
s'au datu Galatiloru unu locu de care avea 
mare nevoia. Sub guvernulu actuale s'au ter-
minatu atatc constructiuni si reparări de edi­
ficiu î i siosele, si avemu speranti'a câ se vor 
construi si repara si cele ce mai sunt de con 
struitu si reparatu. Sub guvernulu actuale si 
totu prin inioiativ'a lui Carolu I. se da viétia 
industriei romane, redeschidiendu-se vechile si 
bine-facatdrele fabrici nationale pentru îmbră­
cămintea armatei romane cu stofa romana si 
promitiendu-se antecipari de bani industriaşi 
loru Romani, pentru obiectele ce vor avé a dá 
primavér'a, si primavér'a pentru cele ce vor 
avé a dá tdmn'a. 
M. Sa, Domnulu Romaniloru, prin orga-
nulu D-lui Ministru alu lucrariloru publice, 
deschide unu isvoru de avuţia cu intrebuintia-
rea in armata a obiecteloru făcute in tiéra, si 
chiama la lucru pe toti producătorii săteni si 
sătence din tdte comunele tierei, pe toti pro­
ducătorii de dimisa,aba, itiari si pânza de totu 
felulu cu care se se aprovisioneze armat'a ro­
mana. „Refomia." 
Nr. 173. preş. 1868. 
A ii un cili! 
Conformu conclusului adusu in siedinti'a 
p. XXXII, a adunarei generale a asocia-III. 
tiunei t V . .«svspsjL-auta la Clusiu in 28 aug. 
c. n. 1867 adunarea gener. a asociatiunei trans. 
rom. pentru anulu curente 1867/8 se va tiené 
in Gherl'a in 25 / Í3 si 26/14 aug. * n. 
Ceea ce prin acést'a in sensulu §§loru 21 
si 25 din statutele asociatiunei se aduce la cu-
noscienti'a publica. 
De la presidiulu asociatiunei transilvane 
perttru literatur'a romana si cultur'a poporului 
romanu. 
Sibiiu in 2 iuliu <;. n. 1868. 
I. V. R u s u m/p., 1. H a n e a m/p., 
secret. vicepres. 
VARIETĂŢI. 
a= Multiamita publica. „Societatea 
de leptura a teologiloru romani din Aradu" si 
— implinesce o detorintia plăcuta potendu 
aduce multiamita publica O. Dd. Redactori 
resp. O. Dd. Fundatori ai diurnaleloru „Al­
bina" „Amvonulu" si „Transilvani'a" pen­
tru tramiterea diuarieloru dd. sale gratis, — 
Rss. d. prof. Mirone Romanulu, care pe lánga 
donarea diurnaleloru: „Federatiunea," „Tele 
graf ulu romanu" „Persevcranti'a" si Alföld": 
cu sucurâulu seu moralu inca i-a si usioratu 
agendele împreunate cu greumcntulu iniciativu; 
mâi departe ddloru Groz'a din Bucuresci pen­
tru „Caus'a romana," I. Popescudin Sabiupen­
tru „Compendiu de pedagogia" — P. Magiern 
din Vidra, Laur. Juga din Magulicia precum 
si fratiloru P, Tempea, P. Sirc'a, A. Bulzanu 
D. Popa, Val. Pesceanu, P. Mihailoviciu, Po-
dutiu, Virg. Navacu, A. Popoviciu, Zacharia 
Popoviciu si C. Gurbanu, cari toti la olalta 
au'maritu nrulu (384) cardloru bibliotecei si 
re'sp. a inst. teologicu cu 46 bucati interesate 
— in fine tuturoru aceloru dd. si fraţi, cari in 
decursulu anului cur. au oferitu sume banale 
pentru susticnerea Societăţii, ale caror'a nume 
totdeuna se vor păstra intre binefăcătorii ei. 
Data din siedinti'a tienuta in 14 iuliu st, 
n. 1868. Dimitric P o p ' a m. p. presiedinte. 
Zacharia Popov ic iu m. p. notariu. 
= Lucruri secrete. Beniczky, colonelu 
de honvedi si presiedinte comitetului centrale 
de honvedi din Buda-Pesta, septeman'a trecuta 
prin o epistola anonima a fostu chiamatu in 
Buda unde unu honvedu pe patuln. morţii di-
cea câ are se-i faca descoperiri importante cu 
privire; la batali'a din 1848. Beniczky se duse 
a Buda si de atunci nu l'a mai vediutu rume­
ne pana in diu'a de astadi. Politfa l'a cercatu 
in tóte laturile, inse indarn. De comunu se 
presupune câ densulu a fostu ucisu de cutare 
inimicu de alu seu. Densulu nu erá amicu apo­
stolatului co l'a fostu intreprinsu Perezel pentru 
guvernu, si desclinitu nu erá amicu guvernu-
ui precum de comunu este credinti'a politica 
mai a tuturoru honvediloru. Agitaţiunea in ca­
pital'a unguriloru este marc din acésta causa. 
Vor. Z." de luni combate amaru partitele un­
guresci, la cari neinfrenarea au luatu nisce di- • 
mensiuni de nu se sfiescu neci de asemene i 
medilóce. I 
* r Cetimu in „Hazánk": Unu telegramu 
din Bucuresci ni spune câ Carolu I Domnulu 
României va veni in dilele acestea la Brasiovu 
de unde va pleca la scaldele din Tusnád (?) 
12 inile departe de Brasiovu. Spre acestu 
scopu in numitele scalde s'au gatitu si loouia-
tie." - ^ D i n t r e foile romanesci neci un'a nit 
scie cev$ despre acést'a. 
= Necrologu. Nicolau Costa, preoţit 
romanu gr. or. din Sieitinu (c. Cianadului) * 
repausatu in etate de 36 de ani, luandu in de­
liu famili'a si pre cunoscuţi. Repausatulu a 
fostu dintre natiunalistii cei mai zeloşi si po* 
statu cu parochi'a tocm'a la locurile unde na­
tiunalistii buni au mai multu de lucru. A |8ţ3-
cratu neoboşitu si merita se i se dica in pu­
blicitate: Fie-i tieren'a usióra! 
IteSpUnSUri. T u r n u - S a v e r i n u : A a 
primitu, sunteţi numeroşi, salutare. 
M u r e s i u - O s i o r h e i u : Am primitu si vom intfe* 
buintiá. T e rogamu de a dreptulu si fora subscriere cs> n->i 
ti cundsetmu dejá scrisdrea, si se pati fi scutita. 3 é u »• 
ddpta una nume outare. 
Olul I. P. in I a n . Regularitatea lăudabila, d a r ' 
noi am cunoscuta serisórea si am primit'*.— 
L a P e s t a : „Fire-asiu botiu, firee-asiu tţţ|*«Tlu, — 
Fire-asiu puscasiu séu puseariu etc.De securu o i modesti'a 
dtale nu te lasa se presupun! oi ai fi facutu o poeşia bu-, 
na, éra poesiele rele nu le publio&mu noi. 
I • s e 11 • t i a r e. 
In urmarea anunciului meu de mai neun­
te prin care am facutu conoscutu deschiderea 
cancelariei mele advocatiale am ondre a aduc* 
la conoscinti'a publica, cumca asociandu-ma ett 
Domnulu Iosifu Ioanescu fostulu jude cercuala 
si acum candidatu de advocatu, si cu Domnulu 
Arone Damaschinu fostulu notariu comunala 
in Lugosiclu, de la 1 augustu a. c. am des­
chisu in cas'a dlui protofiscalu comitatensu A-
tanasieviciu ctagiulu de sus piatiâ orasiului 
o cancelarie mai mare, ai provediuta ett 
poteri destulu de tari, cari in misiunea 
loru ni va face cu potintia a refera tdte cău­
şele incurşe cu promptitudinea si rapediunea 
cea mai agera prin care devenifldu procesele 
numai de catu sub pertraptare oficiósa, n e 
voiu afla totdeuna in situatiunea plăcuta dé a 
poté servi cu cea mai mare acuratétia si a în­
destuli in tóta privinti'a procesuala pre öao* 
raţii mandanti si clienţi ai mei. 
Deci oferindu onoratului publica servi-
tiulu acestoru poteri unite si rogandu pentru 
încredere comuna mi permitu a asecurá pW 
totu onorabilulu clienţu despre soliditatea o** 
nîai perfecta, si despre atitutindinea si cnergfti 
corecta si resoluta cu carea totdeuna se va 
combate ilegalitatea, si cu careu inbratiaiandu 
veri ce causa concrediuta cancelariei acesteia 
mi voiu tiené de cea mai sânta si inviolabila 
detorintia a castigá si a aperá dreptulu tutu­
roru clientiloru mei, intielegendu-se de sine 
cumca orfaniloru si seraciloru li se va serrí 
gratis. 
Lugosiu in 22 Iulie 1868. - < 
Teodoru B o r d a ş i u m/p. 
advocatu in legile comuni si cambiali. 
. cele. uvintele mai abstrase, mai gene 
'ale si prin urmare prosaice, in loculu celoru 
^operefe, séu celu putinu specialisate, asiá 
d."e, ró ga r e in locu de r u g a séu r u g ä t i u -
J},e', şi a s p i r a r e in locu de aspiratiune. 
^Kefinitivele s u b s t a n t i v a t e precum este 
Ţrogare sunt de natura cea mai abstrasa cu 
privire la unu lucru ce voiescu se-lu facu; séu 
'lu facu. acum'a si prin urmare inca nu este 
gat'a dreptaceea si inchipuinti'a mea despre 
form'a lucrului respeptivu este cea mai abstra­
sa, fiindu câ numai dupa ce lu voiu fi facutu, 
vóiú avé si io; inchipuintia viia, deplina sicon-
sciuta despre elu. 
- Din contra cuvenţulu r u g a séu rugă ­
ciune representa nisce concepte dejá perfepte 
In privinti'a formei loru; r u g a t i u n e a esiste 
dejá in sufletulu subiectului, ce voiesce s'o 
róstésca, pentru aceea este mai putinuabstrasa 
de catu r o g a r ea. Poctulu acel'a, carele are 
: cunoscintia despre natur'a generala, concreta 
;si speciala a substantiveloru, va intrebuintiá 
spresiuni c o n c r e t e , éra daca va avé se alega 
dintre cele abstrase, atuncia va intrebuintiá 
imái curundu ruga decatu rogare, mai curundu 
'gluma de catu g lumi re mai curundu lauda 
;dc catu Iau d a r e etc. etc. 
Dara poetulu, care are sciintia si con-
iciintia despre natur'a poesiei, nu se va mul­
tiami neci cu atat'a, ci va nisui a speciálisa 
abttrasulu prin epitete 'margwitórie d. e. 
rugatiunea de nópte; séu alu întrupa prin 
epitete personificatóre d. e. faim'a cu guri 
multe, glasulu ce sbóra etc. 
Prin nemic'a nu se deosebesce de prosa 
neci strofa urmatóre din aceea-si poeşia! 
Sacréza dara ori-ce sudare, 
Câci ai o suera favoritdre, 
In care multe poti faptul, 
Patri'a cere multu de Ia t ine: 
Cere se-i vindeci mult» suspine, 
Multu a i tu dara de ai oferii 
Pag. 9. Bela sedusa, strofa I. v. 1 si 2 
D e unde sunt escate adesele-ti suspine, 
Spre acaroru alinare nu-ti ani m e d ic i n e ? 
Unu singuru cuventu: care nu si-are lo­
culu cuvenitu intr'o poeşia, este in stare a-i 
nemici tóta frumséti'a poetica a aceleia, de-ar 
fi. ea catu de perfepta si catu de rapitória. O 
dovéda viia ni dâ cuvenţulu med ic ina , nu 
numai pentru câ e 3 t e unu ncologismu poesiei 
nóstre, dara mai cu séma pentru aceea 
câ este intrebuintiatu de catra autoru in nume-
rulu multariu. Poesi'a adeverata romana seser-
vesce forte bine de cuvenţulu lécu; era cei 
ce iubescu neologismele in mani'a vechieloru 
cuvinte romanesci, se se serbéaca mai bine de 
r e m e d i u , de catu de m e d i c i n a , fiindu câ 
r e m e d i u l u corespunde romanescului lécu, 
éra m e d i c i n ' a este omonimu cu rom. dof-
toria . Med ic in ' a cuprinde in sine concep -
tu lu g e n e r a l u , r e m e d i u l u este mai specia-
lisatu, »i pentru aceea corespunde mai bine 
poesiei, carea iubesec specialulu si se fere-
sce de generalitate. 
Strofa a II. din aceeaşi poeşia, v. 1 si 2: 
Én spune-mi, spane-mi, di5ra pecatt te apataf 
Dar ce intrebu d'aceste p'o n i m f atatu d'alésaí . . 
Astfeliu de întrebare, cum o esprime 
versulu antaiu, este cu totulu nepotrivita fatia 
c'unu idealu poeticu. Nepoetica este astfeliu 
de întrebare chiar si atunci, candu poetulu o 
mai netediesce ceva prin respunsulu negativu, 
ce-lu face in versulu alu 2-
Poesiór'a acést'a consta pe diumetate de in-
trebâri numai, lucru ce ingreuéza cursuluidei-
loru, produce monotonia,siapoiremanu tóte ne-
respunse, fiindu câ poetulu nu-i permite belei 
seduse ca se-i re3punda desi ea sciámai bine 
pentru ce plânge, si respunsulu ei ar fi pro-
dusu mai multa multiamire cetitoriloru, de 
catu gaciturile poetului, dupa cari se arunca 
apoi la pici orele ei oferindu-i o amóre mai fi-
dela,fora de a sei, dese invoesce si ea cu aceea. 
Conflictulu, care produce interesu, lipsesce din 
poesi'a acést'a, si locu i cuprinde monotoni'a, 
care desgusta. 
Intre altele mai cetimu in strofi'a V. 
ibid.: 
Ce tu, o dina blxnda, fîlntia graliiisa, 
Cu păsuri zefiral«, cu parulu de matasa, 
Si apoi: 
Ce umpli tóte '«juraţi «w unu odoru sublimul 
Versulu cestu din urma este forte nepoetico« 
Pag. 13. Doina v. 9—13 
De atunci, domne, nu-mi sosesoe, 
Nu-mi sosesce neci-o veäte 
Neci o veste: cum traesce, 
Mai traesce, infloresce, 
Séu dâra se vescediesce, 
Mandruliti'a mandreloru, etc. 
Repetirile poetice si-perdu fram*éti'< 
si inimositatea loru, si şe prefăcu intr'unu con-
glomeratu nesuferibilu, daca trecu peste nume-
rulu cuvenitu, precum vedemu din poesi'a ci-
tata.Totu ce e3te peste mesura, dice némtiulu, 
nu este sanetosu, éra fatia cu poesi'a, nu te 
frumosu. 
Pag. 15 Eram ferice, strofa I v. 3: 
Ceteamu din ochi-ti amóre drépta.. 
Epitetulu „drépta" c nepreceputu fiindu 
câ nu ni potemu intipuí amóre „strimba". Din­
tru intemplarc ni traduseramu versulu pe un-
guria: „igaz szerelem," si asié-lu precepuramu; 
va se dica autorulu l'a cugetatu unguresce. sr 
nu l'atradusu hinein românia, câci erá se dica; 
amóre adeverata, spre destingere de cea falsa, 
fatiarita, insielatóre. Smint'a proveni de acolé 
câ ungurulu are pentru „dreptu" si „a-
deveru" numai unu terminu in vorbire, era in 
prasse le restringu si mai tare in catu numai 
suferintiele romaniloru sciu séM 
(Va urmá.) 
B. Patrariu. 
Cursur i le d in 2 4 iuliu 1 8 6 8 n. sér'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
I m p r u m u t e l e d e s t a t u t 
Oele c u 6 % i n val . auatr. 
n n oontributiunall • • • 
; » r> .nóue i n argint 
Cele i n argint d. 1866 (in 5 0 0 franoi)-
Cele natiunali ou 6 % (Jan-)- • • " 
. n metalice ou 5°,'o • • ? • 
» i> n maiu—nov. 
• ' - » * ' / * % » • • • 
." ... J» ; *% » 
»' » 3 % » • 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortite de stet din 1864 • 
...» 
ir 1 8 6 0 y 4 in oele intregel 
" n " Vs separata • 
i> 4 % din 1854• • • • 
banoei de oredet 
soolet.. vapor, dunărene ou 4 % 
imprum.princip. Eszterhazy â40fl , 
n. n Salm a » 
n° oont. Palffy a „ 
n prino. Clary " a » 
I I oont. Ş t . Genois i n 
II prino. Windlsohgrätz & 20 
bani I marf. 
66 • 46 5 6 - 6 0 
6 0 ' 6 0 6 0 - 6 0 
6 9 - — 70 — 
72 —' 72 50 
6 3 76 6 4 — 
69 70 6 9 - 8 0 
69 80 5 9 - 9 0 
6 3 — 5 3 - 5 0 
47 — 4 7 - 6 0 
36 • — 3 5 - 5 0 
98 •80 9 9 — 
88 • 20 8 8 - 3 0 
.96 •76 9 7 - 2 5 
80 • = 8 0 - 6 0 
1 7 1 - 7 5 1 7 1 . 2 6 
137 • 75 1 3 8 - 5 0 
96 .— 95 
176 • - -. — • — 
4 0 .— 4 1 - 2 5 
36 • 50 3 7 - 5 0 
3 8 • 5 0 39 — 
33 •50 3 4 - 5 0 
2 2 .— - 2 3 — 
n II oont. Waldste in ft n 
* » » Keg lev ich á 10 
O b l e g a t i u n i d e a s a r c i u a t ó r e d e 
p a m é n t u t 
Cele din Ungaria 
n Banatul tom. 
* Bucovina» • • • -
* Transilvania • - • 
A c ţ i u n i i 
A banoei natiunali 
n de oredet • • • 
* » scont • 
n anglo-austriace 
A societate! vapor, dunar. 
n B Lloydului 
A drumului ferat de nord - • 
ti n u Stat '• • 
n n u apus (El isabeth)-
n n n Sud 
* • ri langa Tisza 
B a n i : 
Galbenii imperatesci- • • • 
Napoleond'ori 
Priedriohsd'ori 
Suverenii engl . • • • 
Imperialii rusesoi • • 
Argintulu 
2 2 - — 2 3 - — 
15 50 1 6 -
76- 75 77- 25 
7 4 - 2 5 7 4 - 7 5 
66 50 67- — 
70 50 7 1 - — 
739 _ - 741, 
214 90 216 
— 
648 — 650 — 
156 75 157 75 
545 548 — 
245 — 247 — 
187 80 188 20 
253 90 254 i o 1 
167 75 168 25 
182 70 182 90 
153 165 — 
. 1 8 3 50 184 50 
5 •41 6 42 
9 • 08 9 •09 
9 •45 9 -50 
11 •35 11 
:1 
111 -36 111 - 6 5 
Orarie eminente si bune. ^ ^ * ţ v a l u i 
DEPOSITULU DE ORARIE ] M * 1 1 1 1 3 
IF' _ z orologiariu oraşianescu 
avutu, renumita de mulţi ani, ^ 4 ^ 7 Viena, Stephansplatz nr. 6 
in dosulu curtei lui Zwettl ofere alu seu depositu mare de totu feliuiu de orarie, bine regulate ou 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu curentu. Pantru fie-oare orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de G-enf 
cualitateă cea mai eminenta esaminata de o. r. imprimaria de bani. 
ou sticle cristaline 
cu 2 fedele, 8 rubini 
email, ou diamante 
Orarie pentru bărbaţi, 
A. 
1 0 — 1 2 
1 3 — 1 4 
1 5 — 1 7 
1 5 — 1 7 
1 5 — 1 7 
1 6 — 1 9 
2 0 — 2 3 
18—: 
2 4 — 2 8 
1 9 — 2 5 
2 4 — 2 6 
Jtarntnerring nr. 15 
de argintu: -
unu Cylinder cu 4 rub. 
ou rub. d'auru d-sar. 
I Cylinder ou 8 rabini 
„ cu dóue fedele 
„ " ou sticle oristale 
Anker cu 15 rub. 
„ mai fine cu fed.- de arg. 
„ cu dóue fedele 
„ mai fine 
„ engl, cu sticla cristalina 
Orariu Anker de armia, f. dup. 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la urechia 
„ cu 2 fed. 
Remontoirs sticle cristal. 
Anker Remontoirs de armia 
2 8 4 - 3 0 
3 5 ^ - 4 0 
3 0 — 3 6 
3 8 — 4 5 
« 
Bazarulu denou deschişii de eevóra 
in Vien'a Kärntnerring nr. 15, 
in fati'a palatului principelui Württemberg, renumitu prin'servitiutu seu realu si solidu, si-recomenda 
depositulu seu mare de cele mai noui 
G o v o r a f r a n o e s e s i a n g l e s e d e h â r t i a , 
o rola de la 15 cr. in susu. 
1 odaia cam 12' in cadratu fara spaliera de la fl. 4.50 in sus. 
1 » » 12' „ ' » ou „ „ „ „ 9 
' (Se da garanţia pentru durabilitatea si curatieni'a lucrului la spaliera.) 
f/^F Locuintie in locu precum si l a satu se primescu pentru a le pregăti completu. — 
Mustre si aretarea pretiuriloru se trimitu gratis celoru ce ceru. 
10 1 7 — 2 5 Cu respectu cuvenitu E. J . Fischer. 
de auru: 
Cylinder, auru nr. 3 , 8 rub. 
„ cu fedelű de auru 
Anker cu 16 rub. 
„ mai fine, fed. d'aur 
„ cu 2 fedele 
„ cu fedelű auritu 65, 70 , 
80, 90 , 100 
I sticla crist. fed. d'aur. 60 
Remontoirs fed. d W r u 100 -
„ ou 2 fedele 1 3 0 -
Orarie pentru dame 
3 0 — 3 6 
3 7 — 4 0 
4 0 — 4 4 
4 6 — 6 0 
5 5 — 6 8 
120 
- 7 5 
130 
•180 
de argintu: fl. 
Cylinder, auritu, ser. d. 1 3 — 1 8 
;
 de auru-
cu 4 ei 8 rub. 2 7 — 3 0 
emailate 3 1 — 3 6 
cu fedelű de auru. 3 6 — 4 0 
email, cu diamante 4 2 — 4 8 
4 2 — 4 6 
4 5 — 4 8 
5 8 — 6 5 
4 5 — 4 8 
5 6 — 6 0 
5 4 — 5 6 
Anker 
„ cu stiole crist. 
„ cn 2 fedele 
„ email, ou diam. 7 0 — 8 0 
Remontoir, 70, 80, 100 
„ cu 2 fed. 100, 110, 130 
Afara d'aoestea se afla ori 
ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
argintu se auresou pentru fl. l -r-1 .50 . 
Monogramé si însemne-se facu forte 
eftinu. — Se afla orarie de auru s.i 
d'argintu ou insemne unguresci. 
Alarmatoriu cu orariu, J A. 
AlarmatOriU cu orariu, cari a-
prindu si luminareoandu alarméza, 9 S. 
AlarmatOriU pentru sigurUa,te, pre­
gătita oa se pusce candu alarméza, 1 4 fl. 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendulu (Pendeluhren; fabricate proprie 
cu garanţia pe doi ani. 
a se trage se repeteze la patrariu si la óra 48 , 50 , 53. fl. 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
Inpachetarea pentru unu orariu d'aeestea 1 fl. 50 cr. 
a se trage in fie-care di 9, 10, 11 fl. 
„ „ totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19 , 20 , 22.fl. 
„ « s e bata la óra si la ' / „ 30, 33 , 35 fl. 
Reperaturile se facu catu mai b ine; însărcinări din strainetate se efeptuéza cu cea măi mare pun 
tualitate" trimitiendu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la postă; oe nu convine se primesoe in 
ohimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile oele mai inalte. 
Trimitiendu-mi-se pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
lege, si pentru oele oe nu se tienu trimitu banii indata pe posta. 8 2 4 — 2 4 
Kärntnerring nr. 15 
' Oecoratu cu 25 de decoratiuni in a u r u si a r g i n t u . 
P e t r i f r a n c e s e d e m ó r a 
R O G E R F I L S & C O M P . 
• in La Ferté s/j. 
J0^^ Specialitate dOîpanura pentru sita de metasa de móra, sfitierana si fran-
oesa, la fusele pentru farina si grisu. Ciocane de ferecatu mdr'a, făcute din otîelu an-
I glesescu turnata. Curele de intiepenitu si pele pentru machine. Tinichele de venturatu si de cele găurite cilindrice. Cinge de cânepa si cupe de trasu in susu. Bucati de feru 
etc. etc. etc. 
17 1 7 — 2 4 Piehler & Niessner, 
Viena, W a l l f i s c h g a s s e nr. 4 . — M u s t r e ai l i s t e d e p r e t i u franco. 
S e i d l i t z - P u l v e r 
d e 
Depositulu centrali* de trimitere t Apbtec'a la „Storch" in Vien'a. 
H ^ S ^ Spre luare a minte. Pe fie-care scatula de Soidlitz-Pulver d'alu meu si po fie-care 
"din hartfele ce invelescu dos'a este ofioialminte imprimata a mea marca de precautîune. 
%
** ""* ' 'Pffftíúlü' ünői söátule orig." sigilate e 1 fl. 25 cr. îndrumare in tdte limbele. 
A-césíu píulb'ere ocupa fara indoiéla antaiulú rangú intre tdte medioamintele pana acü cunoscute 
de casa, prin acţiunea lui straordinaria, dovedita in tare multe caşuri; precum multe mii de 
scrisori do recunoscintia ce le avemu din tdte părţile a marei imperatii adeverescu ca s'au folo-
situ contra incuierii, nemistuîrei si a oparirei, mai departe contra gârciloru, bóléi de 
rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervöse de capu, congestiunei de sânge 
afectiuniloru artritice a membriloru, ia. fiae contra inclinatiunei spre isteria, ipocondria, 
a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila. 
Se afla deposite ia Bucuresci: la I. Martînovici, la F. Ovesa; in Botosianîl la I.Schmelz, apo-
tec. in Galaţi: la apotecarii M. Curtovich si I. A. Cikersky, la apotec'a de curte; inGiurgevO: 
la M. G-. Binder; in Ibraila i la apotecarii S. R. Petsalis si Dr. C. C. Hepites, la A. Frisch­
mann, apotecariu; in Iasit la A. Jassinski; in Busciucu: la J . Mohos. 
Prin firmele de susu se pdte inca procura 
Aiievemtu oieu (ie ficatu Oe chita. 
( D o r s c h - L e b e r t h r a n - O e l ) . 
Soiulu celu. mai curatu si folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
Fie-care butelia, pentru a se deosebi de alte soiuri de unsori din ficatu, este provediuta ca marc'» 
mea de precautîune. 
Pretiulu wnei butelie intregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o de butelia 1 fl. v. a. 
' Adeveratulu oleu de f icatu dech i tu se folosesce cu celu mai bunu resultatu la b d l e de pep tu 
si de p l ă m â n i , la srcof a l e si raohit is . Vindeca cele mai Învechite bdle r e u m a t i c e si de 
. - - p o d a g r a , precum si esanteme. 
Acestu soiu carele este mai curatu si folositoriu intre tdte oleurile de ficatu se câştiga prin cea 
mai ingrlgitdria adunare si alegere de chiti (dórschfisch), inse fara nici unu feliu de procesu 
chemieu '„âe oja-ce fluiditatea din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne-
' • slăbită, precum a esitu nemedilocitu din mana naturei. 8 
A . Moli , apotecariu si fabricantu de produpte chemice in Vien'a. 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
w r C r e s c e r e a p e r u l u i , ~ M 
s u n t u : Preparatele de unsa perulu, de Vil . Abt , 
in Viena, 
privilegiate de Majestatea S a c. reg . apostol ica. 
ScriSOri de reCUnOSCintia : Domnului VUelmu Abt la V i e n a ! suin fericitu 
prin resultatulu eminentu a pomadei de unsu perulu făcuta de dta, s i te r o g u urginte 
se-mi trimiţi pe posta 2 laditie cate c u 60 cr. P r i m e s c e inca odată multiamirea mea pré cordiala 
pentru inventatiunea doinnitale cea pré pretiuita pentru omeni inea patiiuitória, ai i n g a d u i e s c u 
de odată s e dai publicatei a c e s t e s ire pentrn ca cu timpulu s e péra din limba cuventu lu ,,capu 
plesiugu". Cu profiindu st ima Iosifu Z i m m e r m a n n in Karlsbad. 
Es trasu din „Fói'a periodica pentru uirdicin'a forensa, cur'a publica s i legelat iunea medici-
nala« de datulu Viena, 6 augus tu 1 8 6 7 : 
Preparatele de unsu perulu făcute de Diu Abt pe di ce merge s e bucura de imbratis iare 
mai mare din partea publicului , de óra-ce resultatele ce s e câşt iga prin e le in privinti'a cres-
cerii si conservării perului sunt intradeveru suprindiatorie. Deci recomandâmu cu căl­
dura a c e s t u preparaţii curatu si eftinu tuturora oe dorescu s e s i - c o n s e r v e perulu. 
Afara d'aeestea preparatele lui Abt pentru unsu psrulu.'spre conservarea si cres­
cerea lui, sunt bine recoinendate inca prin mai multe de catu 1003 de epis to le , — cari in origi ­
nalii s tau fie cui ia dispuset iune — preenm si de capacităţile ce le d'antaiu in medicina, d in . E u r o ­
pa, s i prin urmare ori care alta premiare e supraflua. 
Pretiurile in detailu: 
îl 
IpARFÚKEUR X FRÍSEURiiWÜUi 
1 Flacon (sl iclul ia) de o leu filtraţii de unsu perulu c u 
ori i'ara parfum 1 fi., in forma de pomăda intr'o ladutia 
•g decorata in modu ebîgantu 60 cr. , ca c o s m e t i c a (medi-
g ocu de frumset ia) 5 0 cr . , pomăda de ast'a pentru a c o -
""lorá perulu in negru s é u brunetu c o s t a o ladutia din 
g st icla de alabastru 1 fl., ca cosmet i ca 50 cr . , pomăda de -
"* barba, négra , blondina ori bruneta 25 cr . , unu cartonu 
1
 "fl (o ladutia de hârtia grósa ) pregătiţii in m o d u eleganţi i 
o provediutu c u 5 bucati c. r. privi legiate preparate de 
u n s u perulu, meni tu spre decorarea unei m e s e de toaleta 
éra mai v e r t o s u aptu pentru p r e s e n t e ; pentru dame c u 
esbuchetu 3 fl., pentru bărbaţi 2 fl. 80 cr. 
celu mai nou, bunu si nevatematoriu 
Uf AllilnPIlln d e a c o l o r á perulu, in ne-
L M C U I I U V U I U . gru s i brunetu cu 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii s i peptene e t c . pentru 
peptenare 5 0 cr. P a s t a d é c o l o r a t u perului, 
négra s i bruneta c u totu cu peptenu s i peria 1 (1. 
Reseüa-Pomada { 5 K " " " ~ 
1 fl., ca cosmet ica 3 0 cr." 
conservarea 
o ladutia 
pentru infr i imse-
tiarea fetii c u 4 0 Laptele frumsetii 
cr. un flacon. 
Pasta aromatica de dinţi p c e " r 
servarea dintiloru s i a g inge i loru cu 4 0 cr. 
Eau Athenienne { Ä J S i i a s 5 f 
pentru perderea matreti i , unu flaconu 1 fl.'Totu 
feliuiu de produpte de perfumerie si altu feliu 
de articule de toaleta. 
Procurările in strainetate se facu pe langa trimiterea pretiului si 10 cr. 
spese de invalitu. 
Deposituluprincipalude 1 cimisuincantităţi marisimici.*:jg?yfi 
>ii saiunulu meu de peptenatu. S tadt , ver längerte Kärnthners trässe ST. 5 1 . s i in fabrica : 
Neubau, Neubaugasse Nr. 70. 
Mai departe la D . A. Moll , apotecariu, Tuch lauben; Eduardu Haubner , apot. „ z u m E n g e l " 
am Hof; I. W e i s s , apot. Tuchlauben; I. Rit ter Rothenthurrastrasse nr. 1 6 ; la dl dr. Girt ler , ap. 
Fre iung s i c. r. apoteca carapestra la Stefansplatz . — In Aradu: Schwel l engreber ) fr iseriu; 
Brünn: Ia A. W . W l a s a k , apot.; Bozen: I. Bederlungrer: Graz: H . Kie l sauser s i I. Purg le i tner : 
Krakau: I. Jahn; Klagenfurt: I. Dettoni , frisariu; Liuv: P . Micplasch; Lenza: 1. Haunste iner; 
Laibach: Ed. Mahr; Neugradisca: M. Kapunn: Olmii lz: Carolu S t e i g e l , fr isariu; Oedenburg: A. 
M e c z e y , apot.; Prága; I. Fürs t , apot.: P e s i i : 1. v. Török , apot.;' Pos lunu: 1. W ö r s t e r l ö w s i F . • 
Heinrici; Raab: F . Liczenmeyer . apot.; Reichenberg: Ludovicu Ehrl ich, apoi . Sa l i sburgu: I. 
Sz lammer; Szegedin: F . W e i g l e i n ; W r . Neustadt: Ch. P i e m o n t e s i . 
A W J Q O ! Afara d'aeestea pomad'a facuta de mine s e afla in TOTE apotece le mai a l e s e , in 
r i V l o d • parfuneri i in ce le mai multe negót i e , ce s e deprindu cu parfumerii, p r e c u m 
in Viena s i in provincie asiá s i in strainetate, s i &k\f pentru a delaturá falsificarea aducu 
la cunoscintia publica ch preparatele mele de unsu perulu sunt provediute cu îndrumarea cum 
s e s e fo losésca precum s i cu copi'a c. r. privi legiu nrulu 5640 — 2 3 4 0 preeuin si cu marc'a mea 
propria. 9 8—12 
V U e l m u A b t , frisariu, parfmnariu, si proprietariu de privi legiulu c. r.in Viena. 
In tipografi'a Mechitaristil^ni Redactoru respundlatoriu: Georgiu Popa (.Pop). 
